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 الفصل الاول
 أساسيات البحث
 خلفية البحث .أ‌
العمل‌الدنسَّق‌الدقصود‌الذادف‌إلى‌نقل‌الدعرفة،‌وخلق‌القابليات،‌‌ىي‌التًبية
‌1وتكوين‌الإنسان،‌والسعي‌بو‌في‌طريق‌الكمال‌من‌بصيع‌النواحي‌وعلى‌مدى‌الحياة
التي‌تستهدف‌عملّية‌تضم‌الأفعال‌والتأثتَات‌و‌التًبية‌عند‌محمد‌حسن‌العمايرة‌ىي‌
نمّو‌الفرد‌في‌بصيع‌جوانب‌شخصّيتو،‌وتستَ‌بو‌لضو‌كمال‌وظائفو‌عن‌طريق‌التكّيف‌
و‌2.مع‌ما‌يحيط‌بو،‌ومن‌حيث‌ما‌برتاجو‌ىذه‌الوظائف‌من‌أنماط‌سلوك‌وقدرات
‌العناصر‌التي‌يحح تاج‌لنيل‌ىدف‌التًبية‌ىي‌الطريقة.
قال‌و‌.‌التعليم‌جدا‌لتحقيق‌الذدف‌ةهممالطريقة‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية،‌لذا‌مكانة‌‌‌‌‌‌‌‌
للوصول ‌إلى‌أنالطرق ‌التعليميةىيوسيلة ‌) malsI nakididneP umlI(محمد‌عارفتُ ‌في ‌كتابو
                                                             
)، مدخل إلى التربٌة (الطبعة الأولى)، الأردن: دار صفاء للنشر والتوزٌع، صفحة 2001د.عمر أحمد الهمشري ( 1
 .12
(الطبعة الأولى)،  1112)، التربٌة والتعلٌم فً الأردن منذ العهد العثمانً حتى عام 1112محمد حسن العماٌرة ( 2
 الأردن: دار 
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الطرق‌‌ميعملية‌التعلفلببد‌أن‌تكون‌فى‌كل‌إذا‌كان‌الأمر‌كذلك،‌و‌3التعليمية.‌فاىدالأ
 ynohtnA  drawdE(أنتونيإدوارد ‌وقدم ‌.تُ‌أو ‌الدربتُالتعليمية ‌الفعالية ‌من ‌قبل ‌الددرس
طريقة ‌ىي‌الن ‌تعريفا ‌عميقا ‌أ)ydnefE dauF damhA(أفندي‌أبضد ‌فؤادكما ‌اقتبسو ‌،)
‌طرقتعتبر ‌ال .نهج ‌قائمفي ‌مبشكل ‌منهجي ‌‌ةتحددالدطة ‌الخعرض‌لشاملة ‌استعدادة ‌
الدادية‌الجوانب‌ىي‌وتعتبر‌أكثر‌أهمية‌التعليمية‌فنا‌في‌نقل‌الدعارف‌أوالدادة‌الدراسيةلتلبميذ‌
 4.التي‌يتمتع‌بها
أن‌‌‌"،malsI nakididneP umlI"في‌كتابو‌‌))siluyamaRوقال‌رمايوليس
من‌‌5استخدام‌الطريقة‌في‌عملية‌التعليم‌لابد‌أن‌يكون‌مناسبا‌بدا‌يحتاج‌إليو‌التلبميذ،
الدواد‌الددروسة‌وىكذا‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية،‌اللغة‌العربية‌كلغة‌أجنبية‌لدى‌التلبميذ‌
الإندونيسيتُ‌فتعليمها‌يحتاج‌إلى‌الطريقة‌الدؤثرة‌لكي‌يهتم‌التلبميذ‌بشرح‌الددرس،‌في‌
 عملية‌التعليم‌اتباع
‌من‌و. ‌الفصل‌في‌الدعلم‌بها‌يقوم‌تدريس‌طريقة‌ىي‌الذىتٍ‌العصف‌طريقة‌
‌أو‌آرائهم‌عن‌التعبتَ‌أو‌بالإجابة‌الطلبب‌يقوم‌الطبقية،‌للمشكلة‌الدعلم‌إلقاء‌خلبل
‌أنها‌على‌تفستَىا‌يدكن‌أو‌جديدة،‌مشكلة‌إلى‌الدشكلة‌تتطور‌حتى‌تعليقاتهم‌تقدنً
‌جًدا.‌قصتَة‌زمنية‌فتًة‌في‌الناس‌من‌لرموعة‌من‌الأفكار‌من‌الكثتَ‌على‌للحصول‌طريقة
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‌في‌لطلبب‌بها‌يفكر‌ما‌بذفيف‌ىو‌الطريقة‌ىذه‌استخدام‌من‌غرض‌
‌تتمثل‌الطريقة،‌ىذه‌تنفيذ‌في‌لذلك،.‌الصف‌في‌الدعلم‌يطرحها‌التي‌للمشاكل‌الاستجابة
‌قادرين‌يكونوا‌بحيث‌الطلبب،‌عقول‌برفز‌أن‌يدكن‌التي‌الدشاكل‌توفتَ‌في‌الدعلم‌مهمة
‌أو‌صحيح‌الطالب‌رأي‌أن‌على‌يعلق‌قد‌‌.بذلك‌يقوم‌لا‌والدعلم‌الاستجابة،‌على
‌الطلبب،‌رأي‌بيانات‌بصيع‌فقط‌يستوعب‌الدعلم‌أن‌إلا‌إبرام،‌إلى‌يحتاج‌ولا‌خاطأ،
‌.مطلوبة‌تقييمات‌أو‌تعليقات‌توجد‌ولا‌دور،‌الطلبب‌بصيع‌لدى‌يكون‌بحيث
‌بهدف‌الدرس‌ىذا‌تدريس‌يتم‌و‌الحديثة،‌عهدم‌فيدرس‌‌أحد‌درس‌الدطالعة‌ىو
‌مهارات‌لتحستُ‌كذلك‌و. ‌العربية‌النصوص‌في‌الدشاكل‌تطوير‌من‌الطلبب‌بسكتُ
‌من‌يطلب‌الدرس‌ىذا‌وفي‌العربية،‌النصوص‌قراءة‌الحالة‌ىذه‌وفي‌الطلبب،‌لدى‌الكلبم
‌ية.احك‌بها‌يوجد‌التي‌العربية‌النصوص‌قراءة‌الطلبب
.‌بكنبارو‌italeMشارع‌في‌تقع‌مؤسسة‌ىي‌الداخلية‌الإسلبمية‌أّم ‌القرىمعهد ‌‌
 ipoY(‌يوفي‌أرديلب‌تم‌الأستاذ‌الدطالعة،‌تعلم‌وفيaM .cL mahlI namsiruY.الأستاذ‌بقيادة
و‌قد‌حاول‌الددرس‌في‌اجراء‌عملية‌التعليم‌لزاولات‌كثتَة،‌منها‌يكون‌الددرس‌ .)alidrA
 يستخدم‌الطرق‌الدختلفة‌كطريقة‌القواعد‌والتًبصة‌والطريقة‌الدباشرة‌وغتَهما‌
وكذلك‌ ‌يعطى‌الددرس‌التدريبات‌والتمرينات‌الدتنوعة ‌ولاسيما ‌التدريب‌الشفوى‌
داخل‌الفصل، ‌ويأمر ‌الددرس‌التلبميذ‌كثتَا ‌بالتكلم‌باللغة ‌العربية ‌معهم، ‌إضافة ‌إلى‌ما‌
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سعى‌بو ‌الددرس‌في‌إجراء‌عملية ‌التعليم ‌فالدرجو‌أن‌تكون‌مهارة ‌الكلبم ‌لدى‌التلبميذ‌
الباحث‌عن‌إجراء ‌أو ‌تنفيذ‌عملية ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌في‌‌مرتقية ‌ولكن‌بعد ‌ما ‌لاحظ
‌فوجد‌فيها‌الباحث‌الأمور‌الآتية‌:‌أّم‌القرى‌في‌معهد‌
سلطان‌الجامعة‌من‌متخرج‌‌الدعهد‌ىذاالددرس‌الذي‌يعلم‌اللغة‌العربية‌في‌ )1
 الشريف‌قاسم‌رياو.
‌متنوعة ‌حسب ‌الدادة ‌الددروسة ‌كطريقةالطريقة ‌التى ‌استعملها ‌الددرس ‌ )2
‌وطريقة‌القواعد‌والتًبصة‌وطريقة‌القراءة‌وأحيانا‌الطريقة‌الدباشرة.‌المحاضرة‌
قبل‌دخول‌الفصل‌في‌‌كل‌الصباح‌‌الدفردات‌العربيةه‌تلبميذ‌لقي‌الأستاذي‌ )3
 الديدان.
‌أّم ‌القرى‌معهد ‌الدلبحظة ‌التي‌قام ‌بها ‌الباحث‌أن‌مهارة ‌الكلبم ‌للتلبميذ‌في‌‌بناء ‌على
‌عليو‌والظواىر‌الآتية:‌كما‌دل‌ّ.‌منخفضة‌بكنبارو
 التلبميذ‌لم‌يتكلموا‌باللغة‌العربية‌داخل‌الفصل‌وخارجو.‌بعض‌ )1
السؤال ‌باللغة ‌العربية ‌عندما ‌يسألذم‌‌بعض‌ ‌التلبميذ ‌لم ‌يقدروا ‌على ‌إجابة )2
 الددرس.
 تلبميذ‌في‌تقدنً‌لشارسة‌الحوار‌أمام‌الفصل.القلة‌مشاركة‌ )3
 الدطالعة.‌وحينما‌يبحث‌تلبميذ‌لم‌يتكلموا‌باللغة‌العربيةالبعض‌‌ )4
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أّم‌‌في‌معهد‌لدى‌تلبميذ‌الكلبم‌مهارة‌أن‌الباحث‌يلبحظ‌السابقة‌الظواىر‌بناء‌على
‌إلى‌يحتاج‌لذلك. ‌العربية ‌الدرجوة‌اللغة‌تعليم‌أىداف‌على‌برصحل‌لم‌بكنباروالقرى‌في‌
ىداف‌الأ‌على‌لحصول‌التلبميذ‌لدى‌الكلبم‌مهارة‌لتًقية‌عصف ‌الذىتٍال‌طريقة
‌.الدنشودة
‌الدوضوع‌برت‌العلمي‌لبحثبا‌قومي‌أن‌الباحث‌بذذب‌السابقة‌بناء ‌على‌الخلقية
أّم "تطبيق طريقة العصف الذهني على درس الدطالعة لترقية مهارة الكلام في معهد 
 "القرى بكنبارو 
 مشكلة البحث .ب‌
‌من‌في‌البحث‌كثتَة‌منها:الدشكلبت‌التي‌تقض
 العربية.دافع‌التلبميذ‌في‌تعلم‌اللغة‌ )1
 رغبة‌التلبميذ‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية. )2
 نسيان‌التلبميذ‌للمادة‌الددروسة‌من‌قبل. )3
 قدرة‌التلبميذ‌على‌التكلُّم‌باللغة‌العربية. )4
 تطبيق‌طريقة‌العصف‌الذىتٍ‌على‌درس‌الدطالعة. )5
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 ج.حدود البحث
تطبيق‌طريقة‌حددىا‌الباحث‌في‌يولكثرة‌الدشكلبت‌الدوجودة‌في‌ىذا‌الدوضوع‌ف‌
أّم ‌القرى‌في‌معهد ‌لتًقية ‌مهارة ‌الكلبم ‌لدى ‌تلبميذ ‌))gnimrotsniarbالعصف‌الذىتٍ ‌
 بكنبارو
 د.أسئلة البحث
‌بناء‌على‌الدشكلة‌التى‌تم‌برديدىا‌سابقا‌ًفيمكن‌صياغة‌سؤال‌البحث‌وىي:
لتًقية ‌مهارة ‌الكلبم ‌لدى‌‌على‌درس‌الدطالعة‌فعالة ‌لطريقة ‌العصف‌الذىتٍىل‌
‌.‌التلبميذ‌معهد‌أّم‌القرى؟
 ه. هدف البحث
‌))gnimrotsniarbطريقة ‌العصف ‌الذىتٍفعالية ‌ىو ‌لدعرفةىذا ‌البحث ‌الذدف ‌من ‌
 .أّم‌القرى‌بكنبارومعهد‌لتًقية‌مهارة‌الكلبم‌لدى‌تلبميذ‌
‌
‌
‌
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 البحث و.أهمية
‌أما‌أهمية‌البحث‌فيما‌يلي:
التكميلي‌تكميلب‌لشرط‌من‌الشروط‌الدقررة ‌لنيل‌أن‌يكون‌ىذا ‌البحث‌ )6
الشهادة ‌الجامعية ‌للدرجة ‌الأولى‌في‌قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌بكلية ‌التًبية‌
 والتعليم‌لجامعة‌السلطان‌الشريف‌قاسم‌الإسلبمية‌الحكومية‌رياو.
 الإضافة‌إلى‌معرفة‌الباحث،‌وخاصة‌في‌لرال‌برستُ‌التعليم. )4
 عن‌ترقية‌مهارة‌الكلبم‌للتلبميذ.‌الإضافة‌إلى‌فكرات‌الباحث )2
 أن‌يكون‌ىذا‌البحث‌لزاولة‌لتعميق‌وتوسيع‌العلوم‌التعليمية. )2
ومن ‌الدتوقع ‌أن ‌الدراسة ‌لدساعدة ‌وتسهيل ‌الإجراءات ‌التصحيحية ‌التي‌ )5
 ابزذت‌بعد‌ذلك.
‌
‌
‌
‌
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 حات البحثلاز. مصط
 الدصطلبحات‌الدستخدمة‌في‌ىذا‌البحث‌فيما‌يلي:
 تطبيق )1
‌6متابعة‌جدوال‌أعمال‌المحددة‌من‌خلبل‌الإرسال‌إلى‌الإلصازتطبيق‌ىو‌
‌طريقة‌العصف‌الذىتٍ )2
عن‌طريق‌طرح‌‌طريقة‌العصف‌الذىتٍ‌ىو‌طريقة‌التدريس‌يقوم‌بو‌الدعلم
ثم‌يقوم‌الطلبب‌بالإجابة،‌او‌التعبتَ‌عن‌مشكلة‌في‌الفصل‌بواسطة‌الدعلم،‌
مشكلة‌جديدة.‌الاراء،‌او‌تقدنً‌التعليقات،‌حتى‌تطور‌الدشكلم‌الى‌
باختصار‌يدكن‌تفستَه‌على‌انو‌طريقة‌للحصول‌على‌الكثتَ/‌لرموعة‌متنوعة‌
 ‌‌من‌الأفكار‌في‌وقت‌قصتَ.‌‌
 درس‌الدطالعة )3
أّم ‌القرى‌ىي‌إحدى‌الدرس‌اّلذي‌يتعلمها‌التلبميذ‌في‌معهد‌‌درس‌الدطالعة
‌في‌الأسبوع‌.‌يتعلمون‌مرّتتُيوفي‌أرديلب‌.‌و‌يقوم‌بتعليمو‌الأستاذفي‌بكنبارو
‌معو‌صباحا‌و‌نهارا.‌‌
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 التًقية )4
‌.ترقية ‌وىي ‌بدعتٌ ‌رفعو ‌وصعده‌–يرقي ‌‌–ىي ‌مصدر ‌من ‌رقيالتًقية ‌
‌والدراد‌ترقية‌في‌ىذه‌البحث‌اي‌في‌عملية‌التدريس.
 مهارة‌الكلبم )5
مهارة ‌الكلبم ‌ىي‌قدرة ‌على‌نطق ‌اصوات‌النطق ‌لتعبتَ ‌الفكرة ‌والرأي‌
قصدىا ‌الباحث‌قدرة‌يمهارة ‌الكلبم ‌‌7والرغبة ‌او ‌شعور ‌إلى ‌الأخرين.
 التلبميذ‌على‌تكلم‌اللغة‌العربية‌بالفصيحة.
‌
‌
‌
‌
‌
 
‌
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 لفصل الثانيا
 الإطار النظري
 الدفهوم النظري  .أ 
 تعريف‌طريقة‌التعليم .6
‌بحث‌الباحثسيف‌عن‌ىذا‌الدوضوع‌بحثا‌عميقا،‌بحث‌الباحثيقبل‌أن‌
تعاريف‌من ‌اصطلبحات‌فى ‌طريقة ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌لإجتناب‌عن ‌التفاستَ‌
‌الدختلفة.
بدعتٌ ‌العلم.‌‌"sogol"بدعتٌ ‌الطريقة ‌و"sodotem"الطريقة ‌لغة ‌من ‌كلمة ‌
واصطلبحا‌ىي‌علم‌يبحث‌عن‌الطرق‌الدؤدة‌لنيل‌الذدف‌فعاليا‌ومؤثرا.الطريقة‌و‌
الدنهج‌فى‌نفس‌التعريف‌وىي‌بحث‌منظم‌‌وتصييغ‌الطريقة‌الدستخدمة‌للبحث.‌
‌وبدعتٌ‌الآخر‌أن‌الطريقة‌علم‌يبحث‌عن‌طرق‌التعليم‌ومزاياىا‌وعيوبها.
ليم‌اللغة‌ي‌الطريقة‌الدؤدة‌فى‌تقدنً‌مواد‌تعوالدراد‌بطريقة‌تعليم‌اللغة‌العربية‌ى
ومريحة. ‌ولكن ‌ينبغى ‌أن‌‌ىا ‌جيدةالعربية ‌ليقبلها ‌اللتلبميذ ‌ويفهمواىا ‌ويستوعبوا
كلمة ‌"طريقة ‌التعليم" ‌معتٌ‌و ‌أثر ‌بأن ‌التعليم ‌ليس‌النظرية ‌فقط‌ولكنو‌يوضح‌أن‌‌
 11
 
ن‌ينجح‌عملية‌أيضا.‌استخدام‌طريقة‌التعليم‌واجب‌على‌كل‌الددرس‌الذي‌يريد‌أ
 8.فى‌عملو
 طريقة العصف الذهني . ب
 تعريف‌طريقة‌العصف‌الذىتٍ )6
‌عن‌الدعلم‌بو‌يقوم‌تدريس‌طريقة‌ىو‌الذىتٍ‌العصف‌طريقة‌إن
‌الطلبب‌يقوم‌ثم‌الدعلم،‌بواسطة‌الفصل‌في‌مشكلة‌طرح‌طريق
‌تتطور‌حتى‌التعليقات‌تقدنً‌أو‌الآراء،‌عن‌التعبتَ‌أو‌بالإجابة،
‌طريقة‌أنو‌على‌تفستَه‌يدكن‌باختصار.‌جديدة‌مشكلة‌إلى‌الدشكلة
‌من‌لرموعة‌من‌الأفكار‌من‌متنوعة‌لرموعة‌/الكثتَ‌على‌للحصول
‌قصتَ.‌وقت‌في‌الأشخاص
‌في‌)nrobso .f xela(أوسبورن‌ف‌أليكس‌نشرىا‌التي‌الطريقة‌على‌ويطلق
‌أسلوب‌أن‌لخبراء‌بعضا‌يقتًح".‌الذىتٍ‌العصف"‌طريقة"‌التطبيقي‌الخيال"‌كتابو
‌والآراء‌الأفكار‌لجمع‌الدناقشة‌أسلوب‌أشكال‌من‌شكل‌ىو‌الذىتٍ‌العصف
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‌تم‌إذا‌الدناقشة،‌من‌ىو‌الفرق‌9.الدشاركتُ‌بصيع‌من‌والخبرات‌والدعرفة‌والدعلومات
‌أوغتَ‌لسفضة،‌مكتملة،‌مدعومة،(‌ما‌شخص‌من‌الأفكار‌مناقشة‌على‌الرد
‌الذىتٍ‌العصف‌أساليب‌استخدام‌فإن‌آخرين،‌مشاركتُ‌قبل‌من)‌عليها‌متفق
‌لإنتاج‌فقط‌ىي‌التقنية‌ىذه. ‌الآخرين‌الدشاركتُ‌قبل‌من‌عليو‌الرد‌يتم‌لن
‌على‌النشاط‌ىذا‌يشجع‌.والنقد‌العقبات‌بصيع‌على‌التغلب‌براول‌التي‌الأفكار
‌على‌والشجاعة‌والبرية‌الطبيعية‌الأفكار‌ذلك‌في‌بدا‌الأفكار،‌من‌العديد‌ظهور
‌.خلبقة‌أفكارًا‌تنتج‌أن‌يدكن‌الأفكار‌ىذه‌أن‌أمل
‌جعلو ‌ى) ‌الذىتٍ‌العصف(‌الذىتٍ‌العصف‌طريقة‌استخدام‌من‌الغرض
‌يتم‌ثم.‌لستلفة‌أو‌نفس‌الدشاركتُ‌بصيع‌وبذربة‌والدعلومات‌الآراء) ‌بصع(‌بذميع
‌خريطة‌أو‌الخبرة،‌وخرائط‌للمعلومات،‌كخريطة‌النهائية‌النتيجة‌استخدام
‌ما‌لتصريف‌ىالطريقة‌ىذ‌تستخدم‌.زامن‌تقييم‌بدثابة‌لتكون)pamdnim(‌للؤفكار
‌16الفصل.‌في‌الدعلم‌يطرحها‌التي‌للمشاكل‌الاستجابة‌في‌الطلبب‌يعتقده
‌
‌
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 خطوات طريقة العصف الذهني 
‌.‌والدوافع الدعلومات توفير .6
‌ثم‌والخلفية،‌مناقشتها‌سيتم‌التي‌الدشكلة‌الدعلم‌يشرح‌الدرحلة،‌ىذه‌في
 .ردودىم‌إعطاء‌في‌ناشطتُ‌يكونوا‌لأن‌الطلبب‌يدعو
‌.‌الذوية تحديد .4
‌يتم‌.الفكرية‌الاقتًاحات‌من‌لشكن‌عدد‌أكبر‌تقدنً‌إلى‌الطلبب‌يحدعى
‌.انتقادىا‌وعدم‌وكتابتها‌الطلبب‌من‌الدقدمة‌الاقتًاحات‌بصيع‌استيعاب
‌.توضيح‌لطلب‌فقط‌الأسئلة‌بطرح‌والدشاركتُ‌المجموعة‌لقادة‌يسمح
 .‌التصنيف .2
‌قبل‌من‌والدوافقة‌عليها‌الاتفاق‌تم‌التي‌الدعايتَ‌حسب‌يتصنف
‌11.عواملؤخرى‌/ىيكل‌على‌التصنيف‌يستند‌أن‌يدكن.‌المجموعة
‌
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 .التحقق .2
‌يتم‌.تصنيفها‌تم‌التي‌الدشتًكة‌الدقتًحات‌بدراجعة‌المجموعة‌تقوم
‌أو‌ىناك‌كان‌إذا.‌مناقشتها‌بست‌التي‌بالدسائل‌لصلتو‌كلبقتًاح‌اختبار
‌ذي‌غتَ‌واحد‌شطب‌يتم‌و‌منهم‌واحد‌ىو‌يؤخذ‌ما‌شابو،‌جهت
‌على‌للحصول‌الاقتًاح‌طرح‌يدكن‌للمساهمتُ،‌بالنسبة‌لكن‌‌.صلة
 ‌.حجة
‌والدشاركون‌المجموعة‌قائد/‌الدعلم‌يحاول ).الاتفاق( الاستنتاج .5
‌كل‌بعد. ‌الدشكلبت‌حل‌البدال‌عليو‌الدتفق‌النقاط‌إبرام‌الآخرون
‌التي‌الدشكلة‌حل‌كيفية‌على‌النهائي‌الاتفاق‌يتم‌ثم‌راضي،‌شيء
 .ملبءمة‌الأكثر‌تعتبر
 نوع العصف الذهني .2
‌سأذكرهما‌بدا‌يلي: الذىتٍ العصف من نوعان ىناك
 الذىتٍ العصف فردية .1
 الواقع، في.‌الأفكار من الدزيد إنتاج إلى يديل الذىتٍ العصف ىذا
 أظهرت .بأنفسهم يفكرون عندما أكثر أفكار على الناس يحصل
‌أن‌1596-6596آشفي‌سولومون‌يدعى‌نفسي‌عالم أجراىا بذربة
 51
 
‌لزم‌إذا‌دقة‌أكثر‌حل‌إلى‌ويؤدي(‌أفضل‌بشكل‌سيعمل‌ما‌شخًصا
‌ىي‌والنقطة.‌فريق‌في‌بالعمل‌مقارنة‌بدفرده،‌يعمل‌كان‌إذا‌)الأمر
‌من‌بالنقد‌بزف‌لا‌‌فردي،‌ذىتٍ‌بعصف‌تقوم‌نتاك‌إذا‌نفسها،
تعبت‌‌إذا‌وبالطبع،‌.أفكارك‌تطوير‌في‌حرية‌ستكون‌لذلك‌الآخرين،
‌كللآخرين،‌أفكار‌عن‌تعبر‌لا‌ان‌‌مازلت‌التفكتَ،‌أجل‌من
‌لك‌تسمح‌ببساطة،‌طويل؟‌ماالفاءدة ‌استخدام ‌التفكتَ ‌لوقت
‌سيكون‌ولكن‌الكثتَة،‌‌الأفكار‌ستجد‌الفردي‌الذىتٍ‌العصف
‌.بنفسك‌تفكره‌لأن‌صعب‌تطويرىا‌
 الذىتٍ‌العصف‌لرموعة .2
‌كل‌يستخدم‌لأنو‌فعالية‌أكثر‌الذىتٍ‌العصف‌من‌النوع‌ىذا
‌عن‌يعبر ‌احد ‌من ‌الأعضاء‌عندما‌.المجموعة‌أعضاء‌وإبداع‌بذربة
‌.الفكرة‌تطوير‌في‌مساعدة‌الآخرين‌للؤعضاء‌يدكن‌حدوده،‌فكرة
‌وبالطبع،. ‌كثتَة‌رؤوس‌من‌تتكون‌العقل‌خريطة‌من‌نوع‌ىو‌ىذا
‌لرموعات‌تسمح‌،"ف ‌الذىتٍ ‌الفرديةصالع"‌من‌النقيض‌على
 61
 
‌أن‌يدكنو‌لذلك،‌.لو ‌قليل‌سعو‌أو‌أفكار‌بتطوير‌الذىتٍ‌العصف
‌46.بالعميق‌الأفكار‌استكشاف‌في‌فعالة‌الذىتٍ‌العصف‌لرموعات
 طريقة العصف الذهني: مزايا و العيوب
‌وصف‌في‌الدماغ‌قدرة‌استخدام‌ىو‌الذىتٍ‌العصف‌طريقة‌فضل‌إن
‌شخص‌من‌سيحطلب‌الذىتٍ،‌العصف‌عملية‌في‌.الأفكار‌نقل‌أو‌الأفكار
‌لأساليب‌بالنسبة‌أما.‌النفسية‌وقدراتهم‌لرؤيتهم‌وفًقا‌الأفكار‌بصيع‌ماإصدار
‌نقاط‌/وعيوب‌مزايا‌أيًضا‌لذا‌الذىتٍ‌العصف‌طريقة‌فإن‌الأخرى،‌التدريس
‌ضعف.
‌العصف‌طريقة‌عيوب‌و‌مزايا‌عدة‌57-47 :1002(‌)hayitseoR‌تقّدم ‌روستية
‌التالي.‌النحو‌على‌الذىتٍ
‌:يلي‌ما‌الذىتٍ‌العصف‌طرق‌مزايا‌تشمل‌
 .الآراء‌عن‌التعبتَ‌في‌الطلبب‌يفكر )6
 .منطقي‌وترتيب‌بسرعة‌التفكتَ‌على‌الطلبب‌تدريب )4
‌الدتعلقة‌الدشكلة‌للتعبتَ‌دائًما‌استعداد‌على‌ليكونوا‌الطلبب‌دافع )2
 بالنص‌مع‌الدعلم.
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 ترقية‌مشاركة‌الطّلبب‌في‌تناول‌الدرس. )2
 .أو‌من‌معلمووجد‌الطلبب‌الكسلبن‌مساعدة‌من‌أصدقائو‌ )5
 .بردث‌الدناقشة‌العادلة )1
 .شعر‌الطلبب‌حّرّيا‌و‌سرورا‌في‌التعلم )7
 .جّو‌الدناقشة‌و‌التًتيب‌مزيد )8
‌31.ترقية‌دوافع‌التعلم )9
‌:تشمل‌عيوب‌طريق‌العصف‌الذىتٍ‌ما‌يلي
 .تكثتَ‌إستعمال‌الوقت )6
 الطالب‌الداىر‌مفّضل‌في‌التعلم. )4
 .سيحتًَك‌الطالب‌الدتأّخر‌في‌الفهم )2
 .الأراء‌من‌الطلبب‌فقطاستيعاب‌ )2
 .لا‌تستنتج‌الددّرس‌استنتاجا‌ولو‌مرّة )5
 .لا‌يعلم‌الطالب‌صوابا‌او‌خطاء‌في‌تعبتَ‌رأيو )1
 .لا‌يطمئّن‌الطالب‌برليل‌البحث )7
 41توسيع‌الدسئلة‌من‌غتَ‌الدرجو )8
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 تعريف مهارة الكلام . ج
تشتمل‌ستماع، ‌و‌مهارة ‌الكلبم‌ىي‌الدهارة ‌الأساسّية ‌الثانية ‌بعد‌مهارة ‌الا
‌إحدىاللغة ‌الثانية ‌‌تعليم‌الكلبم ‌فيمهارة ‌‌التعبتَ ‌الشفهي. ‌المحادثة ‌و‌على ‌
ويّة‌وإن‌كان‌ىو‌الأساسّية‌التي‌بسّثل‌غاية‌من‌غايات‌الّدراسة‌اللغاللغوية‌الدهارات‌
‌تصال‌مع‌الآخرين.نفسو‌وسيلة‌للب
لقد‌اشتّدت‌الحاجة‌لذذه‌الدهارة‌في‌بداية‌النصف‌الثاني‌من‌ىذا‌القرن‌بعد‌و‌
بلد‌التحرك‌الواسع‌من‌بلد‌إلى‌لحرب‌العالدية‌الثانية،‌وتزيد‌وسائل‌الاتصال‌و‌ء‌اانتها
غتَىا ‌من ‌طرق ‌تولي ‌الدهارات ‌الصوتية‌شرت ‌الطريقة ‌السمعّية ‌الشفويّة ‌و‌أن ‌انتو‌
‌56اىتمامها.
أن‌اللغة ‌العربية ‌من‌إحدى‌الدواد ‌الدراسية ‌التي‌تصعب‌‌قد‌لاحظ‌الباحث
درسة ‌الثانوية ‌والعالية.لأن ‌أنظام ‌اللغة ‌العربية‌فى ‌الد‌التلبميذ ‌فهمها ‌وىكذاعلى ‌
ونظام ‌كتابي‌‌لغة ‌التلبميذ ‌الأىلية ‌كنظام ‌صوتي،بزتلف‌إختلبفا ‌كبتَا ‌عن ‌أنظام ‌
‌16.ونظام‌صرفي‌ونظام‌النحوي‌وغتَىا
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الدسلمون‌يعرفون‌اللغة‌العربية‌‌في‌أداء‌عبادة‌الصلبة‌وقراءة‌القرآن‌‌التلبميذإن‌كان‌
‌منذ‌صغارىم‌مباشرة‌أو‌غتَ‌مباشرة،‌بدعتٌ‌أن‌اللغة‌العربية‌من‌أقرب‌اللغات‌إلى‌حياة
للغة‌العربية‌مهارات‌أربعة‌وىي‌مهارة‌الإستماع،‌مهارة‌الكلبم،‌مهارة‌قراءة‌‌.التلبميذ
 ومهارة‌الكتابة.
أصل ‌اللغة ‌عبارة ‌عن ‌الأصوات‌‌الكلبم‌فياد ‌مهمود ‌عليانقال ‌أبضد ‌فؤ‌
وقالأسيف‌12.الدفيدة,‌وعند‌الدتكلمتُ‌ىو‌الدعتٌ‌القائم‌بالنفس‌الذي‌يعبر‌عنو‌ألفاظ
وقالأسيف‌ىرموانأن‌مهارة ‌الكلبم ‌ىي‌قدرة ‌على‌تعبتَ‌أصوات‌الألفاظ‌‌12.ألفاظ
‌86أو‌الكلمات‌لتعبتَ‌الأفكار‌‌والرأي‌‌الإرادة‌وللئحساس‌إلى‌الدخاطب.
ارة ‌الكلبم ‌ىي ‌استطاعة ‌الدرء ‌على ‌التكلم ‌باللغة ‌العربية ‌الفصيحة‌وأن ‌مه
والسليمة‌لتعبر‌عما‌خطر‌ذىنو‌من‌الدعلومات‌والخبرات‌الى‌اللآخرين.‌إضافة‌إلى‌
يستطيع‌التلبميذ‌أن‌يتكلموا‌خلص‌الباحثأنها ‌يالكلبم‌الدتقدمة‌فمهارة‌‌أنالدفهوم‌
‌يدا.جالصحيحة‌‌باللغة‌العربية‌
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وكذلك‌اللغة‌العربية.‌لتنفيذ‌‌96،الأجنبية‌ليس‌أمرا‌سهلب‌التكلم‌باللغة
‌:أنشطة‌التكلم‌باللغة‌العربية‌يحتاج‌إلى‌أشياء‌كثتَة‌منها
‌الدوضوع‌يكون‌أن‌ويدكن‌الدعتُ،‌الدوضوع‌يختار‌أن‌لتلبميذ‌لابد .6
 .لرتمعهم‌أو‌مدرستهم‌أو‌بيتهم‌فى‌بخبراتهم‌متعلقا‌شيئا
 .بالدوضوع‌مناسبة‌مفردات‌لذم‌نكو‌ت‌أن‌لتلبميذ‌لابد .4
‌إلى‌برتاج‌العربية‌باللغة‌الكلبم‌مهارة‌إلى‌الدؤيدة‌التدريبات‌فأنشطة
‌.الكثتَة‌أو‌الدتوافرة‌الدفردات
وهما‌قال‌سوبياكتو‌نابابن‌(أسيف‌ىرماوان)‌أن‌الأنشطة‌تنقسم‌إلى‌قسمتُ‌
 14.الاتصالى‌قبل‌الاتصالي‌واثتٌ
 الاتصالي‌قبل‌تدريب .6
‌فى‌الأساسية‌بالقدرة‌التلبميذ‌لتزود‌فهو‌الاتصالي‌قبل‌تدريب‌أما‌و
‌تطبيقا‌كتدريب‌الديدان‌شديدة‌حاجة‌إليها‌التلبميذ‌يحتاج‌التى‌التكلم
‌الددرس‌اشتًاك‌كان‌الدرحلة،‌ىذه‌وفى‌.وغتَىا‌والقواعد‌والدفردات‌لحوار
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‌إلى‌يحتاج‌إياىم‌الددرس‌علمها‌عناصر‌كل‌لأن‌التدريب،‌فى‌كثتَا
‌.الأمثلة
 الاتصالى‌اثتٌ .4
فى ‌تنفيذ‌‌التلبميذ‌اثتٌ ‌الاتصالى ‌ىو ‌تدريب ‌يعتمد ‌على ‌ابتكاري
التدريب،‌كان‌واشتًاك‌الددرس‌مباشرا‌فيو‌قليل،‌لإعطاء‌الفرصة‌إلى‌التلبميذ‌
أن‌يتكلموا ‌مع‌الددرس. ‌الذدف‌الذي‌‌التلبميذلتنمية‌ ‌قدرتهم. ‌فلببد‌على‌
تلبميذ.‌أو‌يراد‌الحصول‌عليو‌ىو‌القدرة‌على‌اطلبق‌الكلبم‌شفوًيا ‌لدى‌ال
‌21الأتصال‌مباشرا‌وىو‌من‌أفضل‌وظيفة‌اللغة.
 رات مهارة الكلامشمؤ 
: ‌يستطيع ‌التلبميذ ‌أن ‌يتكلموا ‌اللغة ‌العربية‌لسارج ‌الحروف‌ .أ‌
 بدخارج‌الحروف‌الصحيحة.
:‌يستطيع‌التلبميذ‌يضبط‌تنقيط‌في‌الكلمات‌الدعينات‌‌تنغيم .ب‌
 على‌الجملة
 يختاروا‌الألفاظ:‌يستطيع‌التلبميذ‌أن‌إختيار‌الألفاظ‌ .ج‌
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: ‌حصيلة ‌من ‌لزاولة ‌الإختيارة ‌الجملة ‌الدعينة‌تركيب ‌الجمل ‌ .د‌
 ليستخدم‌الخطابات‌أو‌الفقرات
 :‌يستطيع‌التلبميذ‌أن‌يتكلموا‌اللغة‌العربية‌بفصيح‌فصاحة .ه‌
:الشجاعة ‌الضخمة ‌وواثق‌من‌نفسو ‌في‌تكلم ‌اللغة‌‌شجاعة .و‌
‌22العربية
 الدفهوم الإجرائي . ح
‌خطوات‌طريقة‌العصف‌الذىتٍ
 الإعدادي .6
 اعّد‌الددّرس‌طالبو .6
 اعّد‌الددّرس‌غرفة‌التعلم‌و‌الوسيلة‌الأخرى .4
 اعّد‌الددّرس‌مسئلة‌اّلتي‌سيبحثو‌في‌الفصل .2
 ادوات‌التعليم‌و‌برصيل‌البيناتاعّد‌الددّرس‌ .2
 تطبيق .4
 .حدود‌الوقت‌عّتُ‌الددّرس .6
 .الددرس‌الدادة‌عاّما‌بّتُ‌ .4
                                                             
22
  19م) ص.0201أحمد فوءد علٌان،المهارات اللغوٌة ماهٌتها و طرق تدرٌسها، (الطبعة الرابعة
‌
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 في‌الفصل.‌تبالددّرس‌الدادةيك .2
 الدسئلة‌إلى‌الطّلبب.‌الددّرس‌يقّدم .2
الفرصة‌إلى‌الطّلبب‌ان‌يعّبر‌رأيهم‌متبادلا‌‌الددرس‌يعطي .5
 من‌اليمتٌ‌إلى‌اليسرى.
 كّل‌الأراء‌من‌الطّلبب.‌‌الددرس‌يكتب .1
 الطلبب‌إلى‌عّدة‌المجتمع.‌الددرس‌يقّسم .7
 الدادة.‌الددرس‌يبحث .8
 .طلب‌الددرس‌الى‌الطلبب‌ان‌يستنتج .9
 السابقة الدراسات . خ
في‌السنة‌ألفتُ‌‌) sufun nutazuaR(‌بحثتو‌روضة‌النفوسفي‌البحث‌الذي‌
تطبيق‌اسلوب‌العصف‌الذىتٍ‌لتًقية ‌قدرة ‌الطلبب‌"و‌سبع‌عشرة ‌برتى‌العنوان
ىذا‌البحث‌يقدر‌على‌ترقية‌مهارة‌الكلبم‌لدى‌"بذريبي‌على‌مهارة‌الكلبم‌دراسة
‌الطلبب.
تطبيق‌بناء ‌على‌ىذا ‌البحث،يريد ‌الباحث‌ان‌يجّرب‌على‌معرفة ‌كيفية ‌
لتًقية‌مهارة‌الكلبم‌‌أّم‌القرى‌طريقة‌العصف‌الذىتٍ‌على‌درس‌الدطالعة‌في‌معهد
 .ثانيلدى‌الطلبب.و‌ىذا‌البحث‌يجّرب‌إلى‌طلبب‌الفصل‌ال
 42
 
 إفتراضات البحث و فرضياته . د
 إفتًاضات‌البحث )6
 .ةلستلف‌قدرة‌مهارة‌كلبم‌باللغة‌العربية‌لدى‌للتلبميذ .6
 للتلبميذ‌لستلفة.قدرة‌نطق‌الأحرف‌الذجائية‌ .4
)‌على‌درس‌الدطالعة‌gnimrotsniarb(طريقة‌العصف‌الذىتٍ‌ .2
 .أّم‌القرى‌بكنباروالتًقية‌مهارة‌الكلبم‌لدى‌طلبب‌معهد‌
 
 فرضيات البحث . ذ
فعالية ‌لتًقية ‌مهارة ‌الكلبم ‌و‌‌لذا‌)gnimrotsniarb(طريقة ‌العصف‌الذىتٍ‌تطبيق‌: ‌ ‌aH
‌.بكنباروأّم‌القرى‌أحسن‌لدرس‌الدطالعة‌في‌معهد‌
لذا ‌فعالية ‌لتًقية ‌مهارة‌ليس‌‌)gnimrotsniarbطريقة ‌العصف‌الذىتٍ ‌(تطبيق ‌‌: ‌ ‌ ‌oH
‌.أّم‌القرى‌بكنباروالكلبم‌و‌‌غتَ‌أحسن‌لدرس‌الدطالعة‌في‌معهد‌
‌
‌
 52
 
 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 تصميم البحث .أ‌
‌عصف‌الذىتٍالطريقة‌فعالية‌‌،‌وىذا‌البحث‌عنإن‌ىذا‌البحث‌بحث‌بذريبي
عينتو‌و‌‌.أّم ‌القرى‌بكنبارومعهد ‌ى‌تلبميذ ‌لتًقية ‌مهارة ‌الكلبم ‌لد‌)gnimrotsniarb(
العصف‌طريقة‌ستخدم‌فيو‌الباحث‌يبذريبي‌‌الذي‌‌صفال"أ"‌ك‌الثانيالصف‌تلبميذ‌
لا‌الذي ‌‌بطيصف ‌ضال"ب" ‌ك‌الثانيالصف ‌و‌gnimrotsniarb((‌الشفوية‌ىتٍالذ
‌gnimrotsniarb(.(طريقة‌الصف‌الذىتٍ‌‌ستخدم‌فيو‌الباحثي
‌الاختبار‌القبلي‌و‌البعدي‌""‌‌ستخدم‌فيو‌الباحثيو‌تصميم‌البحث‌الذي‌
  لاختبار‌البعديا الدعالجة الاختبار‌القبلي الصف
 1T X oT  "أ"الثاني
 1T - oT  "ب"‌ثانيال
‌الإيضاح‌:
‌:‌الصف‌التجريبي‌‌"أ"الثاني
‌:‌الصف‌الضبطي‌"ب"نياالث
 62
 
‌التجريبي‌‌و‌الصف‌الضبطي:‌الاختبار‌القبلى‌للصف‌  oT
‌:‌الصف‌الذى‌فيو‌معالجة‌‌X
‌:‌الصف‌الذى‌ليس‌فيو‌معالجة‌‌_
 :‌الاختبار‌البعدي‌للصف‌التجريبي‌و‌الصف‌الضبطي‌          1T
 همكانو البحث  زمان .‌ب
.‌ه6226‌/م‌9614مارس‌-فبرايتَشهر‌‌في‌قوم‌بو‌الباحثيأما‌زمان‌البحث‌ف
 .أّم‌القرى‌بكنبارومعهد‌ومكانو‌في‌
 أفراد البحث وموضوعه .‌ج
.‌أّم ‌القرى‌بكنبارومعهد‌‌في‌"أ"‌و‌"ب"‌الثانيالصف‌تلبميذ‌أفراد‌البحث‌ىي‌
‌.لتًقية‌مهارة‌الكلبم‌)gnimrotsniarb(تطبيق‌طريقة‌العصف‌الذىتٍ‌ووموضوع
‌
‌
‌
‌
 72
 
 لرتمع البحث و عينتهد.  
 1.3الجدول 
 .أّم القرى بكنبارومعهد في   تلاميذ لرتمع
 التلاميذ عدد الصف الرقم
 15 الأّول 6
 15 الثاني 4
‌86‌ثالثال 3
‌246‌المجموعة‌
‌.أّم‌القرى‌بكنباروا‌معهد:‌‌معلومات‌من‌‌إدارة‌6.2‌
‌.نباروكأّم ‌القرى‌بمعهد‌في‌‌15‌الثانيالصف‌‌المجتمع‌فى‌ىذا ‌البحث‌ىو‌تلبميذ
صفتُ‌كالعينة‌لذذ‌البحث‌الذى‌يتكون‌‌وأخذ‌الباحث‌.تلميذا‌246‌حيث‌كان‌عددىم
‌تلميذا)‌84(‌"ب"‌نيالثاتلميذا)‌و‌الصف‌‌84"أ"‌‌‌(‌نيالثاتلميذا.‌يعتٌ‌الصف‌‌15‌من
‌
‌
 
 82
 
 أدوات البحثه.  
 الدلبحظة .1
 لا نعم الدلاَحظة الرقم
 6
‌متكررا،‌الددرس‌قرأهيو‌، ‌القّصة ‌الدأخوذة ‌من‌كتاب‌الدطالعة‌تقدنً
 بدون‌النظر‌إلى‌النص‌والتلبميذ‌يستمعون‌قراءة‌الددرس
   
 2
كلمة‌‌‌التلبميذ ‌قراءة ‌الددرس. ‌حيث ‌يقلد ‌قّصةالتقليد ‌وحفظ ‌ال
 فكلمة‌ويحفظون‌تلك‌الدفردات.‌(أسلوب‌التقليد‌والحفظ)
   
    متناوبا‌أمام‌الفصل‌قّصةتقدنً‌ال‌2
    تركيب‌الجملة‌على‌حسب‌الدادة‌الدتعلمة 2
    التلبميذ‌الى‌المجموعتُالددرسوزع‌ي 5
    يعطي‌الددرس‌الفرصة‌الى‌التلبميذ‌لكتابة‌رأيهم‌في‌كراستهم 1
     .الأوراق‌تكّلم‌فيما‌كتبواعلىل‌التلبميذ‌مر‌الددرسيأ 7
     بالتقونً‌قوم‌الددرسي 8
    طلب‌الددرس‌تلبميذه‌بجمع‌الأوراق‌و‌يصلحها‌‌ 9
 
 92
 
 الإختبار .2
 إسم رقم
 مؤشرات التقويم
ف
رو
الح
ج 
مخار
 
غيم
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ت
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ف
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ش
 
       6التلميذ‌ 1
       4التلميذ‌ 2
       الخ 2
 جمع البيانات أسلوبو. 
‌أسلوب‌بصع‌البيانات‌في‌ىذا‌البحث‌كما‌يلي:
 الدلبحظة‌‌‌ .1
العصف ‌الذىتٍ‌طريقة ‌لأخذ ‌البيانات ‌عن ‌تطبيق ‌‌ستعمل ‌الدلبحظي
‌gnimrotsniarb((
‌
 
 03
 
‌الإختبار .2
عرف‌بها‌ين‌قدرة ‌التلبميذ‌على‌التكلم‌حيث‌يستهل‌الإختبار‌لأخذ‌البيانات‌ع
 .)gnimrotsniarb(عصف‌الذىتٍالطريقة‌فعالية‌
 تحليل البيانات أسلوبز.  
 :‌الرمز‌الآتي‌ستخدم‌‌فيو‌الباحثيبيانات‌برليل‌ -6
  
 
 
      
 ويةئنسبة‌م:   P
 التكرار:‌ F
‌ةلرموع:‌ N
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 13
 
لتًقية‌‌)gnimrotsniarb(العصف‌الذىتٍ‌‌طريقةستخدم‌الباحث‌أربعة‌معيار‌لدعرفةا
‌,‌منها‌:ى‌تلبميذمهارة‌الكلبم‌لد
 (جيد‌جد%18 - %001 )
‌( جيد%16 - %08   )
 (مقبول)% 14 - %06 
 (ناقص%12 - %04  )
24جدا‌ناقص%0 - %02   )
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)‌03<N(باستخدام‌الرمز‌الآتي‌‌الاختبار‌ستخدم‌فيو‌الباحثي‌بيانات‌ليلبر‌وأما -4
‌”t“ tseT
   
     
(√
   
   √
)
 
( 
   
   √
)
 
 42
 
‌يضاح‌:الإ
‌اختبار‌: T
  من‌الدتغتَ‌َعدَّلالد‌: xM
  َعدَّل‌من‌الدتغتَالد: yM
  الإلضراف‌الدعيار‌من‌الدتغتَ‌: xDS
  الإلضراف‌الدعيار‌من‌الدتغتَ‌: yDS
 العينة‌: N
‌الرقم‌الثابت‌: 1
 التغيتَ‌الضراف‌معيار‌زو‌رم
√           
  ∑
 ̅
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 التغيي‌الضراف‌معيار‌زو‌رم
√    
  ∑
 
 ̅
 
 لدعدل‌رموز
   
 ∑
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 امسالفصل الخ
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ 
تطبيق‌طريقة‌‌تعليم ل‌الباحث‌الدشكلة‌الدوجودة‌فوجد‌الإجابة‌أنل‌ّح‌ما بعد
‌ىلد اللغة‌العربية‌لتًقية‌مهارة‌الكلبم فعالا‌يكونالعصف‌الذىتٍ‌على‌درس‌الدطالعة‌
ىذه‌ .بكنبارو فايوع‌سكاكي ‌ أّم ‌القرىعهد ‌الاسلبمية ‌بد‌نويةاالثالددرسة ‌ طلببال
و‌في‌جدول‌الدراقبة‌نيل‌%.6ودرجة‌دلالة‌‌%5في‌درجة‌دلالة‌‌tTمن‌‌أكبرoTبظهور‌
‌.%116-68بدعتٌ‌"جيد‌جدا"‌لأنو‌يقع‌في‌درجة‌‌%29
لتًقية‌‌فعالاكون ‌طريقة ‌العصف‌الذىتٍ ‌على ‌ىذ ‌الدرس ‌يتطبيق ‌إذن ‌اّن ‌
أّم ‌القرى‌عهد ‌الاسلبمية ‌بد‌ويةالثانالددرسة ‌‌طلببال‌ىلداللغة ‌العربية‌مهارة ‌الكلبم
‌.فايوع‌سكاكي‌بكنبارو
 توصيات البحث . ب
 كما‌يلي‌:‌‌توصيات‌قدم‌الباحثي
 للمدرسة -1
 أرجو‌الددرسة‌أن‌تسهل‌تسهيلة‌وافية‌لتعلم‌اللغة‌خصصا‌لتعلم‌اللغة‌العربية
 38
 
 اللغة العربية علمللم -2
لتًقية‌ فعالا‌يكون‌تطبيق‌طريقة‌العصف‌الذىتٍمن‌ىذا ‌البحث‌نعرف‌أن‌
ىذه‌‌تطبيقنبغي‌على‌الددرس‌أن‌يف‌طلببال‌ىلد اللغة‌العربية‌مهارة‌الكلبم
 .لتًقية‌مهارة‌الكلبمفي‌التعليم‌خصوصا‌الطريقة‌
 تلاميذلل -3
 نطقا‌صحيحا.خارج‌الحروف‌كيفية‌النطق‌بد وا‌تعلميالطلبب‌أن‌و‌من‌رجأ o
يوميا ‌داخل ‌الدعهد ‌و‌أرجو ‌من ‌الطلبب‌أن ‌يدارسوا ‌التكلم ‌باللغة ‌العربية ‌ o
 خارجو.
 .كل‌جهد‌و‌نشاطواجبات‌الدنزلية‌ب فعلواالطلبب‌أن‌ي و‌منرجأ o
 
 
 الصابرين معإن الله 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : Pondok Pesantren UMMUL QURO pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII /Genap 
Tema   : نكسلا 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai  dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik : نكسلا dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: نكسلا 
Dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang topik : نكسلا 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman.. 
4.1.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.2 Menghafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata Tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang di programkan dengan 
benar 
4.2.1 Memperagakan ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon dalam teks dialog baik tanpa teks (hafalan) atau dengan teks 
4.2.2 Memperagakan teks hiwar dengan tepat 
4.2.3 Mampu bertanya dan menjawab dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2.4 Menggunakan / mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat 
4.3.1 Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang: 
نكسلا 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata Tanya : ؟ اــم ؟فیك ؟نم ؟نم 
b. Penyebutan : ءا دتبم dengan ربخ 
yang beragam 
c. Kata Kerja :  عر اضم لعف 
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
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 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang : نكسلا 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru membaca materi pelajaran kemudian diikuti oleh siswa  
o Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan selama 15 menit 
o Guru menanyakan kepada siswa kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam 
teks bacaan dan guru menulisnya di papan tulis dan membacakannya, kemudian 
menyuruh murid untuk mengulanginya. 
o Guru menjelaskan kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam teks bacaan, 
kemudian guru menyuruh murid membacanya. 
o Siswa bertanmya jawab dengan guru tentang apa yang mereka diskusikan. 
 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : kata, frasa dan kalimat bahasa arab diucapkan 
atau dipertontonkan dalam tayangan tentang نكسلا yang tidak dipahami dari apa 
yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa 
yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 
hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
60 
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merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengumpulkan Data (Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Mengeksplorasi 
o Mencoba, 
Siswa mencoba melafalkan materi tentang نكسلا 
o Berdiskusi, 
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang نكسلا 
o Mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 
memodifikasi/menambahi/mengembangkan 
Mengasosiasikan 
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan materi pembelajaran tentang نكسلا 
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik;  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang 
o Menyusun laporan tertulis : نكسلا 
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
o Melafalkan dan memperagakan kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang 
diucapkan tentang نكسلا 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 
jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli 
lingkungan) 
 
 Penutup 
Peserta didik: 
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada  pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor  
urut peringkat, untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerja 
sama yang baik. 
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F. PendekatanPembelajaran 
 Metode Brainstorming 
 Tanya Jawab 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 
o Buku-buku lain yang relevan 
 
 
 
H. Penilaian 
 Penilaian : Tes Lisan 
 Rubrik Penilaian : 
مقر مسإ ميوقتلا تارشؤم 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : Pondok Pesantren UMMUL QURO pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII /Genap 
Tema   : نكسلا 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai  dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik : نكسلا dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: نكسلا 
Dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang topik : نكسلا 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman.. 
4.1.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.2 Menghafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata Tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang di programkan dengan 
benar 
4.2.1 Memperagakan ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon dalam teks dialog baik tanpa teks (hafalan) atau dengan teks 
4.2.2 Memperagakan teks hiwar dengan tepat 
4.2.3 Mampu bertanya dan menjawab dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2.4 Menggunakan / mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat 
4.3.1 Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang: 
نكسلا 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata Tanya :  ؟اــ م؟فی ك؟ن م؟نم  
b. Penyebutan : ءادتب م dengan رب خ
yang beragam 
c. Kata Kerja :  عر اض ملعف  
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Ke1giatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
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 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang : نكسلا 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru membaca materi pelajaran kemudian diikuti oleh siswa  
o Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan selama 15 menit 
o Guru menanyakan kepada siswa kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam 
teks bacaan dan guru menulisnya di papan tulis dan membacakannya, kemudian 
menyuruh murid untuk mengulanginya. 
o Guru menjelaskan kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam teks bacaan, 
kemudian guru menyuruh murid membacanya. 
o Siswa bertanmya jawab dengan guru tentang apa yang mereka diskusikan. 
 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : kata, frasa dan kalimat bahasa arab diucapkan 
atau dipertontonkan dalam tayangan tentang  نكسلاyang tidak dipahami dari apa 
yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa 
yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 
hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengumpulkan Data (Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Mengeksplorasi 
o Mencoba, 
Siswa mencoba melafalkan materi tentang نكسلا 
o Berdiskusi, 
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang نكسلا 
o Mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 
memodifikasi/menambahi/mengembangkan 
Mengasosiasikan 
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
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o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan materi pembelajaran tentang نكسلا 
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik;  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang 
o Menyusun laporan tertulis : نكسلا 
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
o Melafalkan dan memperagakan kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang 
diucapkan tentang نكسلا 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 
jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli 
lingkungan) 
 
 Penutup 
Peserta didik: 
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada  pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor  
urut peringkat, untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerja 
sama yang baik. 
 
10 
menit 
 
F. PendekatanPembelajaran 
 Metode Brainstorming 
 Tanya Jawab 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 
o Buku-buku lain yang relevan 
 
 
 
H. Penilaian 
 Penilaian : Tes Lisan 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : Pondok Pesantren UMMUL QURO pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII /Genap 
Tema   : نكسلا 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai  dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik : نكسلا dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: نكسلا 
Dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
4.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang topik : نكسلا 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman.. 
4.1.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.2 Menghafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata Tanya dengan 
jawabannya yang benar 
4.1.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang di programkan dengan 
benar 
4.2.1 Memperagakan ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon dalam teks dialog baik tanpa teks (hafalan) atau dengan teks 
4.2.2 Memperagakan teks hiwar dengan tepat 
4.2.3 Mampu bertanya dan menjawab dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2.4 Menggunakan / mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat 
4.3.1 Menceritakan kembali tema yang dipelajari menggunakan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang: 
نكسلا 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata Tanya : ؟ اــم ؟فیك ؟نم ؟نم 
b. Penyebutan : ءا دتبم dengan ربخ 
yang beragam 
c. Kata Kerja :  عر اضم لعف 
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
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 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang : نكسلا 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru membaca materi pelajaran kemudian diikuti oleh siswa  
o Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan selama 15 menit 
o Guru menanyakan kepada siswa kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam 
teks bacaan dan guru menulisnya di papan tulis dan membacakannya, kemudian 
menyuruh murid untuk mengulanginya. 
o Guru menjelaskan kosa kata yang tidak mereka ketahui didalam teks bacaan, 
kemudian guru menyuruh murid membacanya. 
o Siswa bertanmya jawab dengan guru tentang apa yang mereka diskusikan. 
 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : kata, frasa dan kalimat bahasa arab diucapkan 
atau dipertontonkan dalam tayangan tentang نكسلا yang tidak dipahami dari apa 
yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa 
yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 
hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengumpulkan Data (Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Mengeksplorasi 
o Mencoba, 
Siswa mencoba melafalkan materi tentang نكسلا 
o Berdiskusi, 
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang نكسلا 
o Mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 
memodifikasi/menambahi/mengembangkan 
Mengasosiasikan 
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
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o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan materi pembelajaran tentang نكسلا 
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik;  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang 
o Menyusun laporan tertulis : نكسلا 
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
o Melafalkan dan memperagakan kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang 
diucapkan tentang نكسلا 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 
jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli 
lingkungan) 
 
 Penutup 
Peserta didik: 
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada  pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor  
urut peringkat, untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerja 
sama yang baik. 
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F. PendekatanPembelajaran 
 Metode Brainstorming 
 Tanya Jawab 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 
o Buku-buku lain yang relevan 
 
 
 
 
H. Penilaian 
 Penilaian : Tes Lisan 
 Rubrik Penilaian : 
 
  
                        
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : Pondok Pesantren UMMUL QURO pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   :  ةلاصلا  
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa arab 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema   ةلاصلا baik secara lisan maupun tulisan. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik :   ةلاصلا dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
 
3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab dengan topik 
ةلاصلا 
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab sesuai dengan 
topik ةلاصلا 
3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.4 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.5 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.6 Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.7 Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.8 Mengungkapkan kembali (bercerita) tentang  isi wacana 
4.1.1 Melafalkan kembali ungkapan sederhana 
4.1.2 Memperagakan ungkapan-ungkapan sesuai situasi dan konteks yang terjadi 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang : Kosa Kata (Mufrodat) tentang ةلاصلا 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata tanya : ؟ اــم ؟كیف ؟من ؟من 
b. Penyebutan : اءمبتد dengan خبر yang beragam 
c. Kata kerja : عراضم لعف 
 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya Sewaktu  di MI 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang, tentang     ةلاصلا  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
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 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM  pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru menyajikan teks berbahasa arab 
o Guru membaca teks berbahasa arab secara berulang-ulang dan siswa 
mendengarkannya. 
o Siswa mengikuti dan meniru bacaan guru secara kata perkata 
o Guru bertanya kepada siswa tentang kosa kata yang sulit didalam teks dan 
menyuruh mereka menuliskannya dipapan tulis. 
o Guru menjelaskan makna kosa kata yang sulit. 
o Guru membagi siswa kepada dua kelompok. 
o Guru memberikan potongan kertas yang berisi kosa kata kepada setiap kelompok 
dan menjadi dua bagian yang berisi pertanyaan dan jawaban 
o Setiap kelompok mencari pasangan potongan kertas tersebut 
o Guru menyuruh kelompok yang pertama seslesai untuk membacanya. 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
o Mengajukan pertanyaan tentang : tentang ةلاصلا yang tidak dipahami dari apa yang 
diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 
hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 
cerdas dan belajar sepanjang hayat.  
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 Mengumpulkan Data(Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Mengeksplorasi 
o Mencoba, 
o Berdiskusi, Peserta didik diminta mendiskusikan untuk menyimak wacana lisan 
yang diberikan materi tentang ةلاصلا  
o Mendemonstrasikan 
o Meniru bentuk/gerak,  
o Melakukan eksperimen,  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang ةلاصلا   
o Mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 
memodifikasi/menambahi/mengembangkan 
Mengasosiasikan 
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan ةلاصلا  
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik  :  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang    ةلاصلا  
o Menyusun laporan tertulis;  
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 
jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli 
lingkungan) 
 
 Penutup 
Pesertadidik: 
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
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 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa.Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor 
urut peringkat,  untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki  kinerja dan kerja 
sama yang baik. 
 
 
F. Pendekatanpembelajaran 
 Metode brainstorming 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
o PapanTulis 
o Spidol 
o Buku Paket Bahasa Arab kelas VII, kamus 
o Buku-buku lain yang relevan 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. Penilaian 
Penilaian : Tes Lisan 
Rubrik Penilaian : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : Pondok Pesantren UMMUL QURO pekanbaru  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   :  بارشلاو ماعطلا  
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa arab 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema  ماعطلا بارشلاو baik secara lisan maupun tulisan. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik :   بارشلاو ماعطلا dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
 
3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab dengan topik 
بارشلاو ماعطلا 
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab sesuai dengan 
topik بارشلاو ماعطلا 
3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.4 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.5 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.6 Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.7 Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.8 Mengungkapkan kembali (bercerita) tentang  isi wacana 
4.1.1 Melafalkan kembali ungkapan sederhana 
4.1.2 Memperagakan ungkapan-ungkapan sesuai situasi dan konteks yang terjadi 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang : Kosa Kata (Mufrodat) tentang بارشلاو ماعطلا 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata tanya : ؟ اــم ؟كیف ؟من ؟من 
b. Penyebutan : اءمبتد dengan خبر yang beragam 
c. Kata kerja : عراضم لعف 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya Sewaktu  di MI 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang, Kosa Kata /Mufrodat tentang     بارشلاو ماعطلا  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
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 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM  pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru menyajikan teks berbahasa arab 
o Guru membaca teks berbahasa arab secara berulang-ulang dan siswa 
mendengarkannya. 
o Siswa mengikuti dan meniru bacaan guru secara kata perkata 
o Guru bertanya kepada siswa tentang kosa kata yang sulit didalam teks dan 
menyuruh mereka menuliskannya dipapan tulis. 
o Guru membagi siswa kepada dua kelompok. 
o Guru memberikan potongan kertas yang berisi kosa kata kepada setiap kelompok 
dan menjadi dua bagian yang berisi pertanyaan dan jawaban 
o Setiap kelompok mencari pasangan potongan kertas tersebut 
o Guru menyuruh kelompok yang pertama seslesai untuk membacanya. 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
 
Mengumpulkan Data(Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Mengeksplorasi 
o Mencoba, 
o Berdiskusi, Peserta didik diminta mendiskusikan untuk menyimak wacana lisan 
yang diberikan tentang materi tentang بارشلاو ماعطلا  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang بارشلاو ماعطلا  
o Mendemontrasikan 
o Meniru bentuk/gerak 
o Melakukan Ekperimen 
o MEBACA  
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 o Mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 
memodifikasi/menambahi/mengembangkan 
 
Mengasosiasikan 
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan tentang بارشلاو ماعطلا  
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik  :  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang Kosa Kata /تادرفم 
tentang    بارشلاو ماعطلا  
o Menyusun laporan tertulis;  
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 
jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli 
lingkungan) 
 
 Penutup 
Pesertadidik: 
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa.Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor 
urut peringkat,  untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki  kinerja dan kerja 
sama yang baik. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : Pondok Pesantren UMMUL QURO pekanbaru  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII /Genap 
Tema   :  بارشلاو ماعطلا  
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa arab 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan Bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 
keislaman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema  ماعطلا بارشلاو baik secara lisan maupun tulisan. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik :   بارشلاو ماعطلا dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
 
C. Indikator 
1.1.1 Peserta didik mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
 
3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab dengan topik 
بارشلاو ماعطلا 
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab sesuai dengan 
topik بارشلاو ماعطلا 
3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.4 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.5 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.6 Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.7 Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa dan kalimat Bahasa Arab  
3.1.8 Mengungkapkan kembali (bercerita) tentang  isi wacana 
4.1.1 Melafalkan kembali ungkapan sederhana 
4.1.2 Memperagakan ungkapan-ungkapan sesuai situasi dan konteks yang terjadi 
 
D. Materi Pembelajaran 
Wacana lisan dan tulis tentang : Kosa Kata (Mufrodat) tentang بارشلاو ماعطلا 
1. Fungsi sosial 
a. Mengenalkan 
b. Mengidentifikasi 
2. Struktur teks 
a. Memperkenalkan diri 
b. Lokasi yang digambarkan 
3. Unsur kebahasaan 
a. Kata tanya : ؟ اــم ؟كیف ؟من ؟من 
b. Penyebutan : اءمبتد dengan خبر yang beragam 
c. Kata kerja : عراضم لعف 
E. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
 Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Guru : 
o Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
o Apersepsi 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya Sewaktu  di MI 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan. 
o Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan 
dapat menjelaskan tentang, Kosa Kata /Mufrodat tentang     بارشلاو ماعطلا  
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
o Pemberian Acuan; 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
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 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, 
indikator, dan KKM  pada pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 
langkah-langkah pembelajaran. 
 
 Kegiatan Inti  
o Guru menyajikan teks berbahasa arab 
o Guru membaca teks berbahasa arab secara berulang-ulang dan siswa 
mendengarkannya. 
o Siswa mengikuti dan meniru bacaan guru secara kata perkata 
o Guru bertanya kepada siswa tentang kosa kata yang sulit didalam teks dan 
menyuruh mereka menuliskannya dipapan tulis. 
o Guru membagi siswa kepada dua kelompok. 
o Guru memberikan potongan kertas yang berisi kosa kata kepada setiap kelompok 
dan menjadi dua bagian yang berisi pertanyaan dan jawaban 
o Setiap kelompok mencari pasangan potongan kertas tersebut 
o Guru menyuruh kelompok yang pertama seslesai untuk membacanya. 
Menanya 
o Membuat dan mengajukan Pertanyaan,  
o Tanya jawab,  
o Berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang 
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
 
Mengumpulkan Data(Eksperimen/Mengeksplorasi) 
o Mengeksplorasi 
o Mencoba, 
o Berdiskusi, Peserta didik diminta mendiskusikan untuk menyimak wacana lisan 
yang diberikan tentang materi tentang بارشلاو ماعطلا  
o Membaca sumber lain selain buku teks, tentang بارشلاو ماعطلا  
o Mendemontrasikan 
o Meniru bentuk/gerak 
o Melakukan Ekperimen 
o MEBACA  
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 o Mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 
memodifikasi/menambahi/mengembangkan 
 
Mengasosiasikan 
o Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,  
o Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau 
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan 
suatu pola,  
o Menyimpulkan tentang بارشلاو ماعطلا  
Mengkomunikasikan 
o Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik  :  
o Mempresentasikan hasil kajian diskusi, pengamatan tentang Kosa Kata /تادرفم 
tentang    بارشلاو ماعطلا  
o Menyusun laporan tertulis;  
o Menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 
jujur, tangguh menghadapi masalah tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli 
lingkungan) 
 
 Penutup 
Pesertadidik: 
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya 
di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru: 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa.Peserta didik 
yang  selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor 
urut peringkat,  untuk penilaian portofolio. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki  kinerja dan kerja 
sama yang baik. 
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